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m  SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
m o  XI.--NÚMERO $.435
SUSCRIPCIÓN
Málaga: un mes 8.50 ptas» 
Provincias: 5  p tas. trimestre 
Número suelto: 5  cén tim o s
SÜIDAOCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y  t i  
TELÉFONO NÜM. S§
n i  A.  R I Ó  H B J PR A F E i  @ 1 m e j o r  a a t l a e w á l g f l e o  o o & o e l d oNo t i ene N l l i f i »Martes 29 de Abril 19iam *Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda cla­
se de dolores nerviosos. Solo cuesta UN R E A L  £en farmacias y droguerías.
L éase  eS p ro sp ec to  que acom paña a cada cajita .
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta deü H©8» II y  82
C I N E  Y V A R I E T É S
Función para hoy Mantés 29 Abril 1913
Boa seccion es a  la s  o sb o  y  m ed ia  y  d iez
Dos prunpnestss!
sitar y apisonar unos 1.320 metros 
cúbicos de tierra dura y piedras.
48.00 ms» ls. de tubo de 0 400 m.
que se pierden al levantamiento a 
78.00 pts. m. 1. . .....................
10.00 ms. ls. de tubo de 400 ? . por 
falta de línea en los levantados a 
78 pts. m. 1.
Para conocimiento de la opinión pública, 
insertam os los dos siguientes presupues
tos: el primero es el que presentó al Ayun # ..........................................
tamiento la Empresa de Aguas de Torre-1 Colocación y levantamiento de las 
molinos para las obras de desviación de ia ; piezas necesarias para el tapona- 
tubería de aguas del Parque, y el segundo miento de las dos puntas del tubo
el que, para las mismas obras, formuló el cortado . . . . . . . .
señor Ingeniero Municipal y por el que se Levnntar y colocar ocho bocas de
han verificado aquéllas.
No hemos de poner, por que lo conside- f 
ramos ocioso, ni preámbulo ni comentario I 
alguno. Remitimos el caso al juicio, a las 
consideraciones y al criterio del lector, des- j 
pués que haya hecho el debido examen
riego a 25 pts. una y sin compren­
der materiales nuevos de ninguna
clase..............................................





. . . 25.083 00 
Presupuesto para surtir provisionalmente de 
aguas de Torremolinos las edificaciones exis- 
pues que naya uccuu ei ; tentes (y que tengan derecho a tenerla) a los
ambos presupuestos y compare los; detalles ̂ ¡a(jos ¿g ja carretera de Málaga a Almería
y la3 partidas y el importe total de uno y 
otro.
Nosotros nos limitamos a preguntar: ¿Sin 
el celo del Ayuntamiento, sin el cuidado de 
la Comisión de Obras públicas, sin el tra ­
bajo y la pericia del Ingeniero municipal, 
qué hubiera sido de los interes de la Cor­
poración?. ..
Pero... Ni una palabra más.
Ahí van los dos presupuestos y que la] 
opinión juzgue este caso:Presupuesto de la Empresa de apa; k Torremolinos
PRESUPUESTO para el levantamiento de 
322 m. 1 de tubería de 0.400 ms. de diámetro, 
existente en los solares de! Parque y que por 
causa de la de la edificación a que destina és­
tos el Excmo. Ayuntamiento de Máiega, es 
preciso levantar y volver a colocar dicha tube­
ría en la avenida comprendida entre la fachada 
de los edificios que se construyan y la acera 
exterior del Parque, existente hoy.
Pesetas.
Levantar 322 m. I. de tubo de 0.400 
m. de diámetro a 47.00 pesetas 
m. 1 • I , .'
En este precio está comprendido 
el valor de la apertura de zanja y 
extracción de productos, en muchos 
puntos s más de tres m. de profun­
didad y teniendo que dar a los talu­
des de dicha zanja, 1 por 1 de incli­
nación, pues como h^y que extraer 
el tubo, no se puede acodalar. Te­
niendo que excavar y que extraer 
para el levantado de los 322 m. 1. 
de tubería de 0.400 unos 3 100 ms. 
cúbs de tierra dura y piedras que 
luego hay que volver a depositar y 
apisonar. ,
Colocar 322 m. S. de tubo de 0.400 
m. de diámetro a 15.00 pts. m. 1 
En este precio va incluida la ex­
cavación para la apertura de zanja 
de 1 50 de profundidad por 2.50 m, 
en la boca y 1 00 en el fondo. Te­
niendo por consiguiente que exca­
var, extraer y luego volver a depo-
15134*00
comprendidas, desde ia Píaza de toros al Palo, 
aprovechando para ello, con el previo permiso 
del Excmo. Ayuntamiento, la tube.ía de Ó‘200 
m. de diámetro existen-e en el Parqué para el 
servicio exclusivo de riegos de éste, con agua 
de la cisterna o pozo construido al efecto. En­
tendiendo que durante I03 días que duren estas 
obras no podrán tener agua ias casas construi­
das a mayor altura que la carretera, pero po­
drán surtirse de las fuente» provisionales que 
establezca esta Empresa de aguas sobre las 
bocas de riego del camino.
Pesetas
Colocar provisionalmente 50 mi. de 
tubo de 0 200 m. para poder dar 
el agua, a 8 pts. mi.. . . .  .
Un mango de 0.400 =* 0 200 . . .
Levantar les 50 mi. de tubo colo­
cados provisionalmente a 4.00 pe­
setas uno . . . . . . . .
8 mi. de tubo de 0.200 m. que se 
pierden al levantamiento a 24 pe­
setas uno . . . . . . . .
Total pesetas . . . . .
R E S U M E N
Importa el presupuesto de levanta­
miento y colocación....................
Importa el presupuesto para abaste - 








clusives desde las 6 de la mañana a las 7 ds 
tarde (jornal y medio diariamente) . . . . . 2 50 36 1(2 91,25
118,50Importe total de los jornales . . . .
Importe de las obras ejecutada^ por administración directa:
Materiales . . . . 1.471.13
Jornales . , . . . 118.50
Total pesetas. . . . 1.589.63
Destajos
El resto de las obras se destajó al señor don Cristóbal Gambero con un 1 Ojo de rebaja- 
He aquí la liquidación: , ______________
| A petición del público el profesor CALYI3- 
|T Y  presentará el Perro Thin con nuevos tra- 
|bajos - -  Exito dala bellísima Z A S A  - - El
Butacas, 0,75
Mañana gran debut, la célebre estrella española
8 « a  la Qit%na
éxito del día, los notables artistas LJES 4  jvo- 
V E l/rY . . - Todos los días cambio 
gramas. - - Gran cinematógrafo.
General, 0,25.
de pro-
Designación de la obra
Total general . . . .
Asciende este presupuesto general a !a figu 
rada cantidad de veinte y seis mil, cincuenta y 
cinco pesetas, salvo error ú omisión.
Estas obras, salvo accidente o causa de fuer­
za mayor, no podrán ejecutarse en un plazo no 
menor de sesenta dias, para lo cual, el Exce­
lentísimo Ayuntamiento, si lo estima, deberá 
ponerlo en conocimiento de los vecinos a quie­
nes afectan ias mismas, por la deficiencia en el 
-servicio de aguas que ellas determinan, y cuyo 
j  vecindario está comprendido dentro de la ex- 
4.830‘OOltensa zona que media entre la esquina déla 
I Aduana, sitio denominado Callejón de lasDia- 
ibias y la Barriada d< Palo, con inclusión de 
fésta. Málaga 2 Diciembre 1912 —Antonia 
|  Baená —Rubricado: Hay un sello que dice: 
I Abastecimiento de aguas potables de Torremo- 
fiijios Málaga.-—Es copia.
Metro lineal de levantado de tubería de 400 tnjm . 
Metro línea! de levantado de tubería de 400 mim en los 
sitios en que estaba abierta la zanja . . . .
Metro lineal de colocación de tubería de 400 mim . ,
Junta de cordón y enchusfe en tubería de 400 m,m. .
Junta de brida en tubería de 400 m[m. .
Metro cúbico de excavación y relleno en calicatas para 
encontrar la tubería, levantada de 400 mim y el final 
de (a de 200 mim. . . . , .
Metro lineal de levantado de tubería de 200 m[m . .
Metro lineal de colocación de tubería de 200 m¡m . 
Junta de cordón y enchufe en tubería de 200 mim. . 
Corte de tubo de 200 m j m ..........................................
Corte de tubo de 400 mjm . . ,
Kilógramo de hierro colocado en un 1[8 de círculo (le
250 mim de diámetro . ...................................
Maniobra de da. a g u a ............................ ......
Maniobra de cortar el agua . . , , , ’
Arrastramiento prov isional...................................[
Quitar y colocar de nuevo el aniilo de toma de un tubo 
de 200 m|m y hacer un orificio en el tubo .
Metro cúbico de excavación y relleno en zanja de 0,40 
X 0,30 para la colocación del tubo de olomo ds ser­
vicio provisional de la C o r a c h a ............................
Idem de id. id. id. para el levantado de id. de id . 
Metro cúbico de excavación y relleno en zanja de 0,40 
X 0,30 para la colocación de las tomas particulares 
de la Cor acha. . . . . . . . .
Kilógramo en tubo de piorno de 15 m¡m para restable­
cer una toma particular en 12,50 m. i. ,
Kilógramo en tubo de plomo de 10 mim para tomas par­
ticulares en 11,50 m .1....................................
Metro cúbico de excavación y relleno en calicatas!
para buscar el extremo de una toma particular. 
Kilógramo de plomo en tubo de 27 mim de diámetro 
en 4,00 m. I. de longitud . . . .  , ,
Cortes de tubo de plomo. . . .
26.0o5‘Q0 Soldadura en ios tubos de plomo de la condicclón pro­
visional a la Coracha................................... ......
Idem en los id. id. de ias tomas particulares , ,
Taponar un orificio incluido el tornillo............................
Kilógramo de piorno en tubo de 38 m¡m . . . .  
Kilógramo de piorno en tubo de 27 mim.
Precios contradictorios
|1 presupuesto leí ingeniero
Desviación de la tubería de agí» del Parque.-Liquidación de les obres.-Obres ejecutadas por
administración directa. , .
Materiales
La tubería necesaria se pidió telegráficamente, confirmando el pedido por carta a la Socie­
dad «Aurrerá» de Bilbao. He aquí su coste copiado de lasfacturas números 37772 ai 37775 de di 














en 3 tubos de 400 mim de diámetro con 12 m. de longi­
tud, abonado porm. 1 á . . . . - • • • •
en 18 tubos de 200 mim de diámetro con 54 m. de lon­
gitud, abonado por m. 1. á . .....................................
en 2 manguitos de 400 
en 1 cono Y de 400 por 200 J 
en 1 codo H de 200 
en i curva K de 200 
en 1 manguito de 200
en 1 empalme F de 400 m{m . . . • • • • • • 
en 1 brida ciega de 400 mjm (incluidos 10 tornillos de 
100 por 20) . . . .  ....................................
en arandelas de plomo de 400 mim . . .
La descarga, derechos de puerto y transporte á pie 
de obra importa 42.10 pesetas según el detalle déla 
factura abonada á D. Enrique Mesa.
Descarga de la tubería hecha por la Sociedad bres. Ve­
ga y hermanos.............................................................
Derecho de puerto y despacho. • • ..........................
Carga y transporte al sitio de destino..........................
Gasto de correo y telégrafo . . . . • • » • •





















(Las unidades de obra que siguen carecen de precio en 
en el presupuesto, por lo cual se ha fijado contradic­
toriamente con arreglo a lo dispuesto en el Pliego 
de condiciones generales)
Tornillos para la llave de desagüe . . . . .  
Bridas de 2 li2 pulgadas inglesas para la unión de la 
cañería general con la secundaria de 38 m[tn me­
diante un tubo de plomo
Tornillos per? las bandas anteriores . . . . .  
Tornillos para las bridas de los grifos de las bocas de
riego. . . ........................................................
Kilógramo en rodajas de cuero para los grifos. . ,
Colocación de un grifo . . .  . . . .
Kilógramo de plomo en plancha para las juníqs d@ 
bridas. , , , , . ,
Kilógramo de goma para la unión de los grifos con la 
tubería . . . . . . . . . . .
Metro lineal de colocar un tubo de plomo de 23 mim 
para la conducción provisional a la Coracha.
Metro linea] de colocar un tubo de plomo de 15 mim 
para restablecer üni toma particu'ar . .
Metro lineal de colocar un tubo de piorno de 10 mim pa­
ra restablecer varias tomas particulares .
Metro lineal de colocación de un tubo de plomo de 27 
mim para restablecer una toma particular .
Colocar la llave de desagüe incluida la mano de obra 
de dos juntas de bridas . . . . . . ,
Mano de obra de (ios juntas de brida en tubos de 38
m[m de diám etro ..................................
Zuncho de hierro incluido los tornillos y la colocación 
para impermeabilizar por completo los tubos que
estaban ligeramente a g r i e t a d o s ............................
Guarderías para custodiar las llaves generales de la 
Cortina del Muelle y paseo de Reding los días 6, 
7 y 8 .  . > ¡ « » 1 > • « • .
Carga, descarga y transporte de la tubería sobrante 
desde el depósito de las obras a los almacenes de la
calíe de San A g u stín ..................................
Ejecutar un metro cúbico de fábrica de manipostería y 
y pedacería de ladrillo utilizando lc§ materiales en*
encontiados en la z a n j a ..........................................
Metro lineal de tubería de barro ...................................












































































































Alameda de Carlos ílaes
última exhibición de laF e
(junto al Banco España)
gran cinta de exquisito arte, tituladap e  B e r W a y
Obra basada en la célebre novela de Jorge Ohnet. v en la a
obtuvieron nuesiros eminentes actores dramáticos MARIA GUARRERO v1*P¡? 
NANDO DIAZ DE MENDOZA. (Exclusiva de este dne ?  * R'  
J -  A C TU A LID A D ES GAUM ONT n ú m . i s .É x ito
Asciende los materiales sumi Jstrados por el destajista a Ja- 
nueve pesetas con sesenta y tres céntimos. ííguradas novecientas dlec
r , i , , ,  . Resumen dla los destajos
Importe total de ejecución material J





1,00 _ . ,










































Líquido que corresponde al destajista . 7’398
Vald o ? M l l r e s Z £ Á t arÍa SObrm‘e in&resai0 en !° s  almacenes municipales a ios pee•
Kilogra­
mos,













Clase de tubería al Kilógramo IMPORTE
[Obras ejecutadas 
ción directa. . 
[Obras por destajo
Tubería corriente de 200 m¡m, en 68 5 m. 1.
Manguito de 200 m[m. . . .
Codo de 200 mim. . . . .
118 de círculo da 200 mim.
1 cono para el p.aso de la tubería de 400 a 200 mim!
1,8 de circulo de 250 m[m dividida en dos pedazos, eii 
uñóla brida y en otro el resto. . . . . .
1 pieza de taponamiento de 400 mim. Incluido tornillos
y e! palastro da cierre...........................................
1 arandela de plomo para junta de brida en tubería dé 
400 m¡m
en un tubo corto de 400 mjm. con enchufe hembra v 
2,45 mjm. de longitud *
en un tubo corto de 400 mim. y 0 63 m. de longitud 
con enchufe hembra. . . , &
en un tub j corto de 400 mjm. y 0,56 m.’ de ‘longitud
con enchufe h e m b ra ....................................
en un tubo corto de 400 mim. y 0,30 de longitud sfr! 
enchufe ni cordón. . . . . .
en un tubo corto de 400 m;m. y 0,47 m.’de "longitud* 
con enchufe hambre. , t **
Total. . T . . ,1 • • i































í 589 63 
7.398‘62
sa de aguas de Torremolinos pre­
sentado por don Antonio Baena. 26,055*00
T o t a l ................................
¡ A deducir el valor de la tubería só­
brente ingresado en los almacenes 
municipales, . . . . . . .
Diferencia entre e! costo 
8.988 25 obras y lo presupuestado 





Málaga 10 Abril 1913.El Ingeniero de canil- 
— !nos municipal, Luis R. Arange.Tota! . . . . . . .
Im{ ^ n l i t e S Í S  P ° # mlr ,s- S Queda, pues, demostrado que si el Ayunta-
acón aprobado por el Excelen’ f miento se fía del primer presupuesto de la Em
tísimo Ayuntamiento....................  8.745‘31 ¡presa de Torremolinos ypoopta ’pSr e? del ¡E-
— ----- - jn o r  Ingeniero municipal, esta obra le hubiera
^  Pueblo de Málaga 17.606 59 pesetas 
296*901 más de su verdadero valor.
¡Esa es !a administración republicana!
i Economía total obtenida sobre lo
presupuesto. ...............................
[Importa el presupuesto de la Empre*
ta Fabril Malagueña
[La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 





Importe total de los materiales 
A ln<? nreclos del oresupuefeto aprobado esta tubería hubiera costado 1.539*11 
do además ?ntegraPla paPrtida reservada para el alquitranado de pesetas 72 98brando además integra la partida 
barnizada.
La economía obtenida, es por tanta
Materiales
De estas obras corresponda a materiales lo que se expresa en el cuadro siguiente. A esta 
partida afecta solamente el impuesto de 1, 2 0i0 de! Tesoro,
Clase de material
de 104 96 pesetas. 
Jornales
Clase de trabajo ejecutado
Guardei ías de tubos durante las noches de los días 
22 de Febrero al 6 de Marzo que se entregó ta lu-
bería al destajista......................... ..... . . . .
Guardería diurna (día 24 F e b re ro ) .........................
Preparar el empalme de la cañería provisional du­
rante la noche del 10 al 11 de Marzo.
Al p¿én Juan Bastillo, llevando recados . . . . 
Al auxiliar de la sobrestantía señor Canet. . . . 
Preparar el empalme de la cañería definitiva durante 
la noche del 4 al 5 de Marzo:
Al auxiliar de i a sobrestantía señor Canet . . . .  
Fuente provisional en el Limonar alto día 11 de Marzo. 












1471 ‘13 Kilogramo de plomo para juntas 
pesetas, so- Ídem de filáatica. 
por venir ya Idem de plomo en tubo3 o en plancha
Idem de hierro colado en un 118 de círculo de 250 mim 
de diámetro . . . .
Tornillos para taponar orificios 
Idem para la llave de desagüe 
Bridas de 2 112 pulgadas inglesas para la unión de 1 
Pts. C ts.f cañería general con la secundaria de 38 mim median
te un tubo de p lom o..............................................
Tornillos para las bridas anteriores . . . . . .
ídem para las bridas de los grifos de las bocas de riego 
«.Kilgóramo en rodajas de cuero para los grifos . .
11.00 I ídem de plomo en plancha para las juntas de brida . 
2,60 lldem de goma para unión de los grifos con la tubería 
¡Zuncho de hierro incluido los tornillos . . . . .
Metro lineal de tubería de barro . ..........................











1.063,10 0,70 744,17 |
59,00 0,44 25,96 :
88,77 0,75 66,58 |
59,00 0,44 25,96 *
6 0,20 1,20 *
3 0,50 1,50 l
2 1,50 3.00 !
6.00 0,25 1,50 i
10 00 0,13 1,30
0,630 10,00 6.30
2.50 0,75 1,86
0.750 8,10 6,08 ,




i . . , 9,28
919,63
desempeñan igual cargo en las Juntas mu- 
¡nicipales del Censo electora!,
|  Examinen, además de las listas impre- 
jsas, las manuscritas de exclusiones o in- 
! clusiones para comprobar si continúan ins- 
! criptos en el censo y no han sido excluidos.
; Las reclamaciones pueden entregarse, 
previo recibo, al presidente o a! secretario 
de la Junta municipal del Censo, acompa­
ñadas de los oportunos certificados, desde 
el 21 de Abril al 5 de Mayo, 
i
! El artículo 65 de la ley de 8 de Agosto 
* de 1907,castiga con la pena de arresto ma- 
#yor y multa de 500 a 5.000 pesetas, a los 
presidentes y secretarios de Juntas munici- 
■ f pales del Censo electoral que no expongan
Juventud Republicana | al público las listas de electores desde el 
Se pone en conocimiento de todos ios Cen- 21 Abril a! 5 de Mayo 
tros republicanos, obreros y de todos los repu-f rnnstHuvPnrln tal ^ .-a
blicanos en general, que pueden enviar donati-1, constituyendo tal omisión un delito que
vos a la suscripción abierta por esta Juventud a * deben perseguirse de oficio, procede que 
favor de la viuda e hijos de don Hel odoro Pe-f se denuncie el hecho a los Juzgados de 
nasco, villanamente asesinado en Argamásilla. f rno4fMrrj^n ® f
La suscripción se cerrará el dia 10 de Mayo, en el caso de que los funciona-
admitléndose donativos desde 25 céntimos.—¡ríos mencionados se nieguen a exponer di- 
El Secretario general, Julián de las /?<?/’a5.¡chas listas,
3«sf Kidalgo ¿¡píldora]
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y graifto.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en ba­
laza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2 -MALAGA.
ios correligionario;
klo; peislos!Notas municipalesTelegramaEl Capitán General de la segunda reglón, hai 
Se ruega a los correligionarios de los 1 enviado  ̂el siguiente telegrama al alcalde seño
pueblos fijen su atención en la advertencia 
que para efectos electorales publicamos en 
otro lugar.
Los republicanos y sociaJL-tas de cada 
localidad deberán exigir que en las respec­
tivas Casas Ayuntamientos se expongan al 
público las listas electorales desde el 21 de 
Abril al 5 de Mayo, y en el caso de que no 
se cumpla este precepto de la ley, acudan 
a los secretarios del Juzgado municipal que
MadoleH:
«Agradezco efusivamente donativo par^ ran­
cho extraordinario trooas esa guarnición, que 
con tradicional desprendimiento ha hecho 
Ayuntamiento de su digna presidencia, con 
motivo solemne fiesta militar hoy.»
Lat obras de adoquinado
Ayer se reunió de nuevo la Comisión muni­
cipal de Obras públicas, para estudiar una fór­
mula que solucione e! pleito que existe con re-t 
ferencla a los trabajos del adoquinado.
Se adoptó el acuerdo de aclarar el pliegodte
condiciones en lo referente q (as c!rciuistaee$&
M e  ?<!»■«* / Í i í  i w 'n  t f  m í  ? * /•* » !  Ha sféc iw! irás fiel ccrop.sñcrp, después dej¡ 
p S t i ^ t ' C t c v x U U  Jr % * íll »&*■&|cierto joven, que .-me anticipó para.ciertps gas- ,?
A B R I L
Luna nueva el 6 a las 8 24
Sol sale 6,4 pénese 6,40
2 5  1
tillos inconfesables.
|  A! últi mo, se avipo a servir de pantalla en el 
J vagón, por que molestaba la lucecita a uno que 
f opondría dormir... f P
|  [Se avino, y por poquito si se agua porque le jj 
í faltó e! canto... a la bandera, para chamus-f 
! carse! 1
M , 1 ¡Pobrecillo! En mi casa lo tengo, entregado j
.Semana.lo..—Martes. ; a| descanso más reparador después de sus cua- *
Süfítoé de hoy,—San Pedro de Verona. | tro dí as con sus cuatro noches, y dos de tren, f r
Santos de mañana,—S&tita Catalina y san» I angustiosos corno eücs sole s. He sido in-J
|  justo con él. Mientras paseábamos per la - 
_ . . .  s. ! sombra, como me «calentaba los cascos», y aun-1
JlíDSkO para iioy |  que estuviésemos parados también, pues lo |
OUARENTA HO íAS.~-Iglesia del Glster.jarrollaba y lo ponía bajo mi brazo, hasta que"
a Sofía.
Para mañana,- I el padre sol nos alcanzaba de nuevo.
Que era de tarde en tarde, porque en Sevl- |  
* Ha, a Dios gracias, y a sus fundadores tam-f 
|  bién, las calles sen más estrechas, cssi todas, I 
que el vivir de un es Arante. |
¡Si no fuera así, cualquiera viviría!
¡Y si no fuera por alguna que otra patronal 
no digo nsds! f
¡Muchísimo uicní s! . §
’£% tj.ifdie-, eáp&utes paraboísngs de todos. x #J RO lu
f*j2smñüs. planchas de corcho para ios pies y setó*! desoreiHMa' 
i?; baños de ELOY OEBONEZ, |
g&JLE DE. &ASJTÍNEZ DE. AGUILA! núm- ?'f I
C^te. T riÜ .^ .im ero  31». |  calor.- más gente.
































que se someterá a la aproba, ión del Ayunta-1 lio.., de eme, a qtden perece habérsele encof 
miento, remitiéndose hiégo a ía Superioridadgldo el cuello, (señal de que se lo humedece al-i
Isabel Terrebtenca Mayorga. 
Antonio Aranda Delgado.
Josefa Vergara Torreblanca. 
Francisco Martin Ozores.
Emilia Britío Ortega.





Melchora Vallejo Gutiérrez. 
Concepción Pascual y Santos 
María Gómez García.
Antonio Redondo Arreciado. 
Maria Rivero Domínguez. 
Francisco Alcaide Campos. 





Adela Alvarado Castellón. 
Eduardo Pérez Pérez. 
Párvulos
Ramón Domínguez Sell y otro. 








M  Él ]ISÉ IliFi I l l
S lfC E S O R E S  DE
|  Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a racu 
fperar la salud perdida. E! catarro gástrico la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá" 
; tico, catarro intestina!, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y o  tr 
|  dolencias afines, te curan o ali vian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmoíejo. Mí! o 
|  de enfermos curados lo atestiguan.
El balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmoíejo (Jaén).
f & © © § lé § s  cS e v i s a o s
Venden Viños^Sacos de 16 grados de 1911 a 6; 
pesetas la arroba de 18 2]3( litros, de 1909 a 8*50 jjts.j 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., TW; moscatel, de 1(5 y 19 pese- j 
tas.
Lágrfrn&y color, de 9 a 50 pesetas.
! Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
@tc«
i ’ PRECIOS CONVENCIONALES 
i Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de j 
Campo (Huerta Alia).
TELEFONO NUM. 354, !
C t o u & i l l e . y
B R A M A B A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
ALMACENES DE TEJIDOS
Dirección: Granada, Aihóíidfgá, números 11 y 13.
Biblioteca totola! para la unjerpara que la sancione. f gu fia vez), de ten cambiado como está, pues;
Si ésta le otorga su beneplácito a la indicadaJnos «fallecemos de inopia de acontecimíen-z 
aclaración, se reanudarán seguidamente las!tos». |  Abierta ahpublicode 8 ^  lO^dela nocht,
obras de adoquinado. I Salvada la grita al ew.rme giíanazo, (ehof- t  oleses gratuitas de 1. Enseñanza para edul-
f me, en él pánico), ¿qué quedó, a la postre, de !a |
Vv » * /  « * i  |fiesta, si no fueron les travesuras de Bombaltom isiónprovincial ^«bmaeto^j
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y  ̂ A Ja feria, donde aplaudimos & Zazá , suges- j
iz m yo
Francisco Masó 42, (Planta baja )
sslstié.ndo los vocales que la integran, se reu 
jjtó syet* ti Comisión provincia!.
Se lee y aprueba el acta de la anterior se 
slén.
Es «¡anclunatíd de conformidad el informe so 
b 'i  expropiación de ü ? r* M  m  término muni 
cipa! de Periazs, para la contí.^ció^déJ tro 
zo tercero, sección segunda de la caffw 
te de Antequera a Archidona a la dé Leja T 
To re del Mar.
Pasan al Juzgado respectivo los informes so­
bre las certificaciones libradas por la Direc­
ción facultativa del Hospital provincial, refe 
rentes a la terminación del periodo de observa­
ción de l©s alienados Maria Cintera Zambrana, 
Dolores Siiverio Mejías y Luisa Fernández Ro­
mán.
tivísima con la mantilla, y luego a las ventas, y 
más tarde a comer... y mas luego a esperar un 
iranvía para la estación que no pasaba nunca... 
¡Parecía e stacionedo el servició hacia aquella 
[parte!
Después de algunas apremiantes índiscrecio-; 
|nes a unos serios dirigidas, hallamos el camino, 
¡de .salvación,
■Y entré Rosendo Rodríguez, Vals, Vida! y 
¡otros trajeron en brazos hasta
i Francisco del Pino Fernández recriminó a ; C lt& g S Q tté é  l 'ü d l e S a l e s
hijo Eugenio del Pino Picón por determina- juez instructor del regimiento da Infante»
'S iíueáos en k s  eslíes. Se'oasíMfi S(í«v¡r4if ¿dafaiía (lus h^bía cometido, y este ult mo, sur ría de Córdoba, de guarnición en Granedu cita
que la persona que le rega. .H Pedro Casarmetro Casarmélro, Pedro Gar- 
Moreno Carbonero y ¿a g a s ta  Iflába era su padre, se volvió contri él y le ® ó |cía <fa t̂ía> Juan Maíz Ramírez, Migue! Lomas 
Esta casa ha recibido todo3 los artículos de tem-»unos cuantos golpes. . ¡s Cerezo, José Torres Nüñéz, Juan Trujíllo Mar*
purada. t | ,  Padre e hijo se golpearon, resultando el pn-|t{-j, j 05¿ Gómez Vdasco, Antonio Chica Al-
Batistas desde pesetas 0 30 a L _ f mero con varias contusiones en la cara. Iguíera, Francisco Puertas González, Manuel
Posteriormente detuvo a ambos la policía. §j Pradoa MOcéno., • Antonio CrespiHo Gómez v
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de |  
íjftan j .  Relosillas (antes Beatas) y que fué el f 
"último domicilio dé la Junta, con un metro de ¡ 
agua de Torrenioiinos, apreciada en 42,434 J 
pesetas. |
La casa número 2 de ía calle Tomás de Gozar |  
apreciada en 7.000 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes |
Batistas cenefa desde idem i>‘30 a 2‘50.
f f i ^ f c l d ^ S o i * 0 75, 1 E l a e H *  8Juan Guillen procesados 'por faíü  a ‘co¿.
Céfiros desde 0̂ 45 n 1 f Enel barrio áe Huelin maitaíó de palebfís.centadói,.
Fantasías desde 0’60 a 175, f y obra Francisco Martín Navarro a su conve-f t i  juez instructor c¿e Ronda cita a Isabel Lo»
Driles desda 0 60 a 3. ? rir>r> r>ninr̂ «s Mpta Vázauez. orobl ándola unaí^®ao Conde.
Lanas 90 centímetros y ¿20 Idem de3de l7 5 a  7. ‘ “ |  El de Aíora a Manuel de los R;y$s Monto-
lüpe8et88' i- t í . ¿ S e t a  denunció el hecho a la policía, y  |1 de Archidona a José Cortés Carmena.
¡Utrera, donde d e s e a r o n  e^ ^ ! d h S P u S ^ y  J S ' e s í T ' f f i s f i » ?  
^vmigos nuestros, los señores de L.írGursettv, y ------------ ----—  «- --------A1 '—
' jefe,accidental de-carreteras provindaíe3, par­
ticipando que el dia 5 del actual regresó de su 
visita a las obres de reparación que se ejecutan 
éil Ja carretela de Cártama a Áfhaurfn el Gran 
d«.
Idéntica resolución se adopta con respecto ai 
oficio de! Abogado consultor la Corpora­
ción, participan*© que en los recursos de ape­
lación contra autos denegatorios en las causas
setas, se conserva en la casa núrn, 41 de la ca- 
pude obtener plaza ®úe Juan J. Relosiílas, donde puede verse desde]
* ¡Ventemos renegando de la incómoda que e8¡jag‘12 a ¡e8 4 de la tarde todos ios días labóra­
la de Sevilla, y todavía buscábame* una para |¿jeg
«pss&r la noche», |  ¡jn cuadro de grandes dimensiones represen-
~ . 0  „  . . •>. . . J««to a un matrimonio, oriundo de Churria-¡taí¡do a la  Purís]ma Concepción, copia del de
Queda^enterada la Comisión del oficio del |n a , que usufructuó durante el viaje todas lssl|vitiriiÍo valorado en 4 000 pesetas.
véhtáKiliás imaginables, y la pareja Carretero! o  tro'representando la Virgen dé Belén, Es- 
que tiraba también a quedarse con io suyo p crfeuela Sevillana,vaioiado en 1.000 pesetas, 
eí módico precio del biíiete, > por toda conao-l Qro del Niño de ia Pasión de la misma Es 
¡adora vecindad Manolo Utrera, que ¡ya r»o p re - |ru8|a va¡0rado en 1.000 pesetas, 
gusitaba! (¡misterio!), en diálogo ininterrumpido ** 
con la bota hinchada, Pegamos ¡por fin!, a esta 
bendita tierra, renegando dei servicio da co­
ches de Sevilla, de! servido de tranvías, deí 
servicio de Keromnés, y del servicio militar
Echarpes "desde 3. a 20. : la que a su vez lo hizo al juez municipal dfelj A t o d o s  i o s  S|sae p a d e c e »
Piezas grano de'oro con 20 metros desde 8 a 25.r distrito.^ • ida. granos rojos, de acné, de forúnculos,
Cortes de traje para cebadero desde. 10 a 50 í E l la  a  ¿1 % de abscesos, de llagas supurantes, en' una
Gran surtido.en ,os iaco.ttparables mantones de ............ ......  palabra, de enfermedades en que ex\s\z supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COiRRE (Levadura seca de
H í W f l I  4  I  Cerveza) con la cual obtendrán- tina curación•  JUIaÍ \K  JL Jíko ea* itn-a h»n)Ki*n A» rs>rn. l.radical.
I crespón,
Ésta especialidad, tan apreciada de los mé­
licos, se encuentra en todas las farmacias dél
COI*
Otro ídem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas. 
Otro ídem de San Francisco (copla),valorado| 
en 100 pesetas.
i Antonio Posíülo Ortiz y su amante Carmen?
Fernández del Pino sostuvieron reyerta en eí \ 
domicilio de ambos, sito en la calle de Mon-
Carmen, que debe ser una hembra de teco-
Sao Ju an  de Dios, núm ero 37. MALAGA nocid, valentía, pudo mis que Antonio y l « d » |d¡COSi 
Gran casa de viajeros siluacaen eí Centro de la fuña regular cantidad de puñetazos en ia cara,® . entero 
población, donde encontrarán lo» Señorea Viajero? f  produciéndole varias erosiones y contusiones, .g |a yerdadera marca de fábrica-
toda dase de comodidades. |  Fué asistido en !a casa de socorro del ^ ¡aaaera marca Ue tabríca.
Luz eléctrica en todas las habitaciones t irito. ’ j-t* .  , „ .
PRECIOS MODICOS : j TRATO ESMERADO i  El golpeado denunció Ía reyerto y aus cor<&e-| 6 6  A a n in d U  <i»iaspae»!!
I cuencias en la jefatura de vigilancia. g| £1 mejor tinte para el cabello.
D etenida. I De venía en Farmacias yproguerías. 
i  Anteayer fué entregada a sus paires la fcn Málaga: D. Joaquín Píádenás
|  ven de diez y seis años Dolores Cámara M u-|G5W DS ^Q- 
I ñoz que venia detenida a bordo dei vapor «Bar-g © l e s s t e s
celona», desde Buenos Aires, donde embarcó, g Cristal de roca de primera dase, montura de
i^ e t e c i s m ©  ú © l© s RSMsquñi&i&s&i 
y  ffoijfo'fievov!
5.* edición
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas
82 de! año 1910 y 9 de 1911 , instruidgs en el 
Juzgado de Cofménsr, por el delito de msíver- 
sación de caudales públicos, la Sala segunda de 
esta Audiencia há cor,firmado- !os autos apela 
do*.
Sé somete a conocimiento de ía Diputacién 
el oficio del director facultativo y farmacéuti­
co dei Hospital provincial, acompañándola RQ»|r£to 
ta valorada que les fué pedida, de efectos y ̂  
médiciriss solicitados por el médico militar dí 
la Comisión Mixta de Reclutamiento.
por último, quedan sobre la mesa los infor 
mss sobre recursos de alzadas interpuestos, por 
dón Jusn BiUtista Moreno Moreno y don Eula-
obügatorio!
Y nosotros, ¡sin chistar, desde que salimos! 
de ia «CiudEd de! Guadalquivir»
¿No es cierto, pacten*ísimes compañeros del 
viaje? •.
as
nómica de Amigos 
tiiüclÓR (antiguo Consulado.)
Y escacharrado corno se nos ha el apa-; Pieza de Teres di i J i p
|níquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex- 
s, . . .  . n  Dow_ |t r a n je ro s  a la medida desde ocho pesetas en
. . Vicente Toscano Peiaez y Emulo Kon.eros a(je!ante.— Fajas ventrales para señoraa yca-
y es-director. de|- Alvarez fueron detenidos por la policía en s8S í' balleros desde doce pesetas e í a S w fp  y r i  
1 calles Compañía y Latios, respectivamente, P o r ) P l f  
a I » o £ ? i ¡ ^ p “ f traCM" C8le escandalizar de modo alarmante y enconírarsej 5¡¿te cfocuént°a y f. e l n t t c S  met
a 2 50 peonías e,cmp!ar. lemhriaeados. I t o  para teatro desde siete cincuenta pesetas
aquí terminó la cinta 
perdonad sus muchas fa ltas  
Y hasta otro tiño, que. procuraré ir, porque] 
aquella ¿ierra se lo merece todo, con la formal; 
promesa de no turbar -la tranquilidad de ios lee- i
Gran mmmpopaar
Corrida deu 4 de Mayo de 1913
lio Narvaez Ferrer. contra fallos de la alcaídlal‘0 ^  «nabjea do este periódico, que ningún*
!é, llcÉreis y (sriiloero
encontrarse
1 embri g .
|  Al primero se le ocupó un revolver.
lE¡\iss©e»sI§©-'d© 1® fábi*fl©.a _  ____  __ __
I  ©fa®Q©8a«es I Bazar Médico Optico Ricardo Oreen.—P!a-
|  En la información del incendio de la H b r f c . |« «  Málaga,
Ide chocolates del paseo de Natera dijimos, p o r | S©
|  que así lo oímos decir, que desde hacia unoa^un establecimiento situado en sitio céntrico
c¡ en'adeisnte.—Cinta elástica varios anchos para
w © | fajas de señoras, —Artículos de fotografía.—
de Nerja, condenándoles por defraudación de! 
arbitrio de pesas y medidas
Junta ár Obras del puerto
Asuntos q re han de ser objeto de delibera­
ción en ía sesión ordinaria d¡ri mes de Abril, de 
1913:
Acuerdos de !a Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco Es­
paña y balance y arqueo del mes de Marzo.
Acuerdo de la Dirección general de Obras 
públicas resoiuiori i de la cohsuíta acerca del 
pego de la gratificación a los señores oficiales 
de la Administración de Aduanas.
Oficio de! Inspector de Muelles particl- 
p n d d  el fallecimiento del ¡.uxilier don Rufino
^C uentes d í Sect etarla y dé la Direcc 6n Fa 
curativa del mes de Marzo último.
Estados de la recaudación por arbitrios.
Nombramiento déla Comisión de Cuentas, 
balance y arqueo. . . . . .
Asuntos pendientes de estudio’ 0 resolución 
en las sesiones anteriores.
Los recibidos después de confeccionada está 
acta.
delito han llevado a cabo para que los castigue 
tan ©ruélmente. su seguro, y tal, y cua!, 
eyó,
Pe p e L...
¿Cuál de los tres quedará mejor?
y que|D ................... ............... „....que vive calle de......
..... vota!nutn.. ..en.
por.
: l i i É e i i c t ó Remítase este cupón y envíese antes del domin­go al café instalado en la Alameda núm. 14 Eí dia 8 de Mayo se hará un sorteo entre lqs| que acertasen en la respuesta; regalándose seis| 
entradas y seis vai!as para la gran corrida de! Cor-1 
pus-
L l p e a  d a  v a p o r e s  c o r r e a s
Salidas fijas del puerto de Málaga,
qPregúútale a mi sombrero!»
Murió de trigo
E! banquillo déla sala segunda lo ocuparon ayer'
Gabriel Avila Leiva y dos mis, presunto autor y ' 
cómplices del hurto dé varias fanegas de trigo
Et ministerio público solicitó para Gabriel Avi'a,. 
cuatro añ®3 y dos meses de presidio correccional,i 
y para los otros procesados cuatro meses de arres' 
to mayor-
Juicios suspendidos
En la sala primera se suspendió un juicio sobre 
estafa, por incomparecencia del procesado.
Per igual motivo se suspendió en la sala segunda? ,, , ,
. la vista de la causa seguida por hurtó contra Ra- í Et vapor_ tra?at:antiCO franca?
fael Torres Campes. |
Señalamientos para hoy liéÉrá d a ‘este puerto el 16 de Mayo, admfüen-
Sección 7.a I do peaageros de primera y segunda dase y cargí
*•■- '**• * " Ssntos, Montevideo y Buenos
¡recto pgra Parauague, 
do Su!, Pelota» y Pór'u 
io en Rio Janeiro, k
Sección 2*  |Asunción y Villa-í
Merced.—Atentado -  Procesado, Manuel Gaf. tMbafevf4^jr_para 
cía Visna-Cárdenas,—Letrado, Díaz Moreno.
—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Estepona.—úisparo —Procesado. Rodrigo Ma- 
quedaZambrana.—Letrada, Sr. Aizpurua—Pro­
curador, Sr. Rodríguez Casquero-
Curación del 98 por 100 de Tas 
epfersíejd&des del .estómago é in«* 
.íe^tii^os con el E lixir Estoiimca.I 
de Sais de Carlos. Lo recetan 
las,.médicos de las cinco partes.del 
mundo. Tonifica, ay ad a  á  las 
digestiones, abre., el apetite® 
qiúísi el dolor, y  cssra la
¿ cuantos meses no se trabajaba en dicha fá-^acreditado, 
brica. 1 Informarán én esta Administración.
Persona interesada nos ruega hagamos cops-| l u m o r t a n i i »
í tar que, por eí contrario, 1 a fábrica no había de-1 á
; jado de funcionar y que se estaba trabajando| Lo más cómodo para la c .ma el Sonmters qite 
jen ella. i  fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren*
S o c io d a d -D ta .e iM ta ' | íe a El Aguiiá..
I  En e! loca! del antiguo Teatro Lope de Vega, |
|celebróse e! domingo en ia noche la áeostum-| Una viuda con dos hijas mayores desea una 
fbrada velada que esta culta sociedad semanal-1-portería. Tienen personas que las' abonen, 
•mente organiza. § En Ja Administración de este periódico darán
[ Pusiéronse en escena íes obras Tierra Baja?razón.
.y el juguete cómico El pie izquierdo. p S®
• Dichas o^tes iteren líabHmeflte intírprfela-| E, p!s0 priw1pai df „  ca3a jg -j,
ia calle AkazabiHa.-
m m
■ hura vlos déla; 
l m  í^hlle) m
iscepción con írgsboráo er | 
osario, los puertos deja R5- 
Argentina Sgr y Punta Are 
fdofeH Sueno* Aires.
las asedias, vóm itos, vértigo es* 
íom acal, !sdigestión, flatuiep® 
d a s , dilatación y úlcera del 
estómago, h ipercloridria, neu« 
nisten ia  gástrica, anem ia y 
clorosis cois dispepsias suprime 
los cólicos, qu ita  la  d iarrea  y 
disentería, la  fetidez de las de» 
posiciones y es antiséptico. Vigo» 
risa  el estómago é intestinos, 
el enfermo epme más, eligiere tnejpr 
' y se nutre  ̂ C ura las d iarreas de 
los niños ea todas sug edades.
IV
(Yúltima, ¡gracias a Dies!)
Calor, Pero un calor de! cual no tienen idea] 
estos amables señores qtie han pasado las no-j 
ches a la puerta deí Círculo, del Inglés de Is j 
Vinícola... Aquello era morir. Uno, como es \ 
tan desgraciado, surque en io físico... también! 
lo sea, no se acordó de llevar $ Sevilla un ven-jj 
tiiadof eléctrico... y un sombrero que no fuera] 
¡dé lana!
Pero, ¿quién iba a imaginar que hiciera calor ¡ 
en Serva, ahora precisamente, que nos encon­
tramos en plena primavera, éii plena juventud*
Relación da los restos que ocupan nichos en el 
Cementerio de San Miguel, íes cuales llevan 
menos .de diez ar os de su exhumación y adeu­
dan dos da permanencia.
CUADRO 2 0
sd«Inieho N Q M B R E S  ,
El vapor correo francés 
ü©BSÜ®SIlf£l
Saldrá de este puerto el 6 de Mayo admitiende I 
; parageroa y carga para Tánger, Meiiüa, Nemours 
Oráh, Marseüa y carga con trasbordo para los | 
¿puertos del Mediterráneo, Indo China, japón 
S Australia y Nueva Zelandia.
De venia en tas principales farmacias 
d,l mundo y Ssrrano, 30, MADRÍb 
Ss remite foilaío 9 giibn.So ri.ás»
das por ios individuos que integran el cuadro 
^dramático cónico que tan acertadamente di- 
;fige nuestro estimado amigo don Francisco Tq- 
írres.
El público que a díchir vefada coecurre. sa* 
¿lió altamente complacido dé la misma, 
j  Al finalizar el drama, fueron llamados repei- 
Aidas veces a escena, a instancia del público,
¡ los protagonistas de {a mencionada obra.
Fn vista del éxito creciente que viene al 
[ canzando el cuadro c ’ mico que en dicho salé 
j actúa, desde la presente semana d&ráme dos ve-j 
Jadas, sábaco y domingo.
ü @ S © s s s r r©
Cuadro resumen de los 'servicios prestados 
en la casa de socorro de! distrito de ia Alame 
?da durante el mes e! tnfs de Marzo de 1913.
Asistencias urgentes, 35; Curados de 1.a 
[intención, 55; CansuSta pública, 212; Asistidos
Pasillo de Guimbarda, número 23.
D e  l a  F r o v i f i c i a
f^i5©üaf© M2ia © s id a
En eí gobierno civil se recibió ayer el parte 
dando cuenta de! suceso ocurrido en ia viiía de 
Alcaucín y del que resultó víctima el guardia 
civil Juan Rojas González., que murió a conse­
cuencia de haberse caído por la escaiera de ía 
Casa Cuartel.
Elifóa




dei año...? ¡L* juventud ts  irréfSexiva! En!
eso si que no caimas! ¡Que si no!...
¡Pero en fin... «¡¡Pregúntale a mi sornbr,e-| 
roü», como berreaba una chiquita, bizca de los] 
dos, en el Novedades «híspgiejise»!
«Mi sombrero te dirá», yo se que .-no tiene |  
inconveniente en eíib, todo lo nial que el pobre ¡ 
jo ha pasado én unión de vuestro seguro etc, j 
etc. , y de otros pelmazosjpor el estilo.
Únicamente ha debido gozar de una. manera j 
indefinible, pasando de mi olía, a que le hulla* f 
ran diminutos pies primorosamente calzados...| 
(Con esto quiero decir que no eran los de nin-|
guno de la reunión-., ¿eh?) |
¡Pobre cubrecabezas! ¡Algunos piropos. le| 
















regreso! ¡Qué lástima! ¡Tan joven, y ya tan]
sugeridor de ep;gramas!
Sin embsrgo, yo le tengo un carino loco. Me! 
ha seguido en todas las empresas, sin titubear,' 
y ha sufrido, con verdadera resignación, con; 
singular estoicismo, los «reveses dé la voluole; 
Dama».
A gentileza, a jechar a, a euritmia, le gapa 
ran algunos cotí lacito y pluma de ave. Pero a. 
esteicismo,,. Nunca se quejó.,. Estoicismo, y¡ 
esté se quedaba hecho, con su beneplácito V suj 
ccnfcrirldad...Porque además,es.bastante eciec-j 
lecivo, y se conforma a todo, sin conformador,] 
y solo con que ¡e tiren un pcquitííj de las! 
alas. -




















Salvador Moriaíegui Ochoa. 
Antonio-Gómez de Saíitaélía 
checo.
Carolina de la Cueva Batanero. 
Dolores Bootello Gsrcía 
José Arena Muñoz.
Encarnación García Seviíip 
José Alvarez de Toledo y Lucía 
Juan Rodríguez Galte,
Sofía Huesca Culebra.
Manuel Delgado de los Reyes. 
Carmen Fernández Villar. 
Enriqueta del Pino Galvez. 
Plácido Écnzáíez Sót. 
Francisco Muñoz Martínez. 
Alejandro Díaz Díaz.
María Rico Meíilan.
Remedies Muñoz Polomo. 
Antonio Sánchez Ruiz,
Consuelo Gil López, 
Concepción Beio Quintanilla, 
Jesús Aratigp Alonso.
Lecrnardo Carrioío Jiménez. 
Juana Ibarra Gutiérrez 
Josefa Parrilla Berdú.
Victor Rodríguez Montenegro. 
María Narvaez Peiaez.









El vapor trasatlántico francés
JU gjuitaine
«áiSfá da este puerto el 0 de Junio admltieB 
do pssageroa de primera y segunda clase y sargí 
pura Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
s e  w e m .d e
Líe s§@S ©*%lg«s*8eiS;
Los vednos de Toiox Miguel Ruiz Guerra 
y Miguei Vera Martín, promovieron reyerta, 
en sus domicilios, 97; Curaciones practicadas resultando éste contusionado en e! ojo {¿quier­
en la casa de socorro, 144; Total 543, do por efecto de un golpe que le diera el prime»
©©ifspa»©i§iifeSi81,B©!§ I J 0 coil Pufí0 una âca> asestándole también 
La alcaldía ds Algarrobo ha remitido a eSte| ^ earPuM ada le alcanzó en el aladeUom-
gobierno civil la lista datos coiiceiaies y m a-| ¡vjiKHe¡ r u]¿ Geerra fué drtenido por la 
yores contribuyentes de dicho pueuio que ci j, v
ñen derecho a designar compromisarios para In l& ■ ¿  . ___
Era ss-e Eiiígpe©®
Paru í-afor.mes dirigirse, a su cqu 




[MSjsss si© P e ilr ©  V a lI s B—MÁLAGAa
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
del Norte de Europa,Importadores de madera 
¡América y del país, 
j Fábrica de aserrar maderas, cañe Doctor 
[ (antes Cuarteles), 45.
Dé-
f ira iR d e ^ - M intac®sae9E
DE
O ^ s e r v a c i  a n  e s  v t
m e f e r e o S ó g i e a t  de Je gratificarán 
! INSTITUfO DE MALAGA
elección de senadores
Ayer se extravió un llavero con varias lía 
ves.
|  L¿fj pefscna que lo haya encontrado, puede 
■' devolverlo en calle Fresca, 4, 2.° d recha.t don-
Día 28 de Abril, a.las diez da 1s mañana, 
romBa ó etro: Altura, 763 0, ’ 
Temperatura mínima, Í5‘'4.
Idem máxima del día anterior, 24‘2, 
Dirección del viento: N O,
Estado de! cielo: Despejado.
Idem deí mar: Llana.
Noticies locales
P a s e e s s  y  n o  pssgass 
Antonio Rodrígue z González y José Urbgne- 
ja Sánchez alquilaron el coche número 13, de 
Iparada en la plaza de ía Constitución, cuyo co- 
¡chero.es Antonio Jiménez Muriüo.
|  Sa dlei on unas cuantas vueltas por ios sitios 
fmás céntricos de Málaga, durando el paseo 
|  más de tres horas.
I  Cuando llegó la de pagar, dijeron que no po- 
En los grandes almacenes de tejidos de F. Mssó" díah abonar el importe por la contundente ra- 
Torruella se han recibido los surtidas completos! 2én de que rio tenten un céntimo, 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y El cochero puso el grito en el éter, y seto
hecho a una pareja de
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA! .
« s  d a l  f  Eaa i» a j©
En el negociado correspondiente de este Go, 
íbierno civil se recibieron ayer los partes de- 
accidentes del trabajo sufridos por los obrero? 
Juan Navarro Fernández, Francisco Fernández 
Jiménez. Francisco Guerrero Delgado, Ar.to 
jnio,Gómez Romero, Antonio Campos Romero y 
& José Gámpaña Geétics,
Wlssjes*©®
Por Jas diferentes, vías de comunicación Jssr 
{legado a-está; capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continnadó® 
se expresan:
Regina: Don Edmundo Salmón, don Juan 
Laptrapue don Luis Ondonant, Mr. Gallees y 
Mr, Wemey.
Niza: Don Caries Sechurls, don Alfonso So 
leñé, don Antonio Berdugo y don Pedro Fono- 
Sleda.
Británica: Don José de Silva y don Joaquín 
García.
don SáíVa-
Los vecinos de Benaojáu José Caballero Cas­
taño,, Juan Sierra Lago y José Naranjo Átaaya, 
celebraron ía fiesta dei patrón de dicho San 
Marcos, haciendo mas libaciones de las que 
buenamente podían resistir.
El santo no-pudo* librar! s dé la borrachera 
que cogieron, y al subírseles el vino a la cabe­
za, promovieron fuerte escándalo en reyerta.
'  |l® eipre3© l¡o
La guardia civil de Cóinpeta ha detenidos 
Joaquín Navas Campos, redamado por el juez 
municipal de Canillas de Albaida,'
í driles para trajes de caballeros apropiados ala mnHn.m damsrHó 
(próxima estación y a precios muy convenientes.. 0fií “ 0 Cer ,c ó e'
Exrenso surtido en latas, sedas, batistas, telas 
( caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
I Gran, colección de mantones y pañuelos de Ma- 
j nila bordados con importante rebaja de precios 
I H'ry existencia constante de los géneros blancos 
[ de toda3 clases y para todos usos, que esta casa 
¡ trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
, tiene^
guardias, la que detuvo a los dos morosos 
Estos quedaron detenidos en la Aduana a 
disposición del juez correspondiente.
Erais*® -¡partir© © feijj© 
Los vecinos del lugar conocido por el Alto­




Inglés: General Saiz Pardo, don Miguel 
Campoy, dor. Salvador Vite, don Rafael Gó 
líiezj don Hugo Mufler y don Jesús de h  
Fuente.
Colón; Don Modesto Escobar y don Francis 
co Andrado.
Victoria: Don Manuel Cambrón.
Europa: Don Manuel Sánchez, don Luis Gó 
mez y doña Francisca Pons.
H e r id o  fgr&'tf®
E! anciano de setenta años Antonio Collado 
Moya, vecino de Gaucin, que regresaba la no» 
che dei 21 del actúa! del cortijo denominada 
Cano, tropezó rayen'.o al suelo y producién­
dose con una pistola gravé herida ea el hom­
bro derecho.
l í f d Í l f t t é A h « p n f á n i t o f !
En la puerta de un establecimiento da bebi­
das del Rincón de la Victoria sa encontraba 
Antonio García García, indívfdoo que tiene 
perturbadas sus facultades mentales.
El niño de nueve a ños José Caparrós Flores 
hubo de bit; terse de! pobre demente, y éste le 
dió un golpe, produciéndole heridas y contusio­
nes en !a car^.
Poco después de ocurrir• éste hecho se pre» 
sentaron en el sitió dé la ocurrencia ios herma* 
detpobre foco Enrique y Juan Garda,nos
quienes en lugar de ampurariG y sin tener en 
cuenta su triste estado, lo maltrataron, arroján­
dole e¡ primero un va so a te cabeza hiriéndole» 
y el Juan trató dé'agredirte con una faca.
Los cariñosos hermaniíes fueron detenidos 
por te guardia civil.
í
I aTeatrcs Vital. A za
Hojf en palm era se c c ió n  popular a la s  8  y  Ii2,
G ran  rebaja
lSfi| f f is w r W .
B utaca, 0,@@. fien era l, 0,15
E n  u e r & e r a  s e c c i ó n  a  f ia s  1 0  y  1 1 4 , E S T R E N O - E S T R E N O
— dei sainete de costumbre malagueña




B e  T e í u á n
Al fondear la escuadra en Rio Martin, el ge­
neral Arraiz, el con-ut de España y el bajá su­
bieron al crucero, «Cataluña» para saludar a) 
jalifa, en nombré de Alfau y de íá guarnición.
Seguidamente desembarcó el representante 
del sultán.
„ A tres kilómetros de la plaza, Alfau |e dió la 
bienvenida en nombre de España, y luego de 
ensalzar al jalifa, declaró esperar qué sus alias 
dotes contribuyan a la paz y prosperidad del 
Riff.
El jalifa,visiblemente emocionado, dióle gra 
cías y prometió poner de su parte cuanto nece­
sario fuera en bien de la noble nación española, 
que ha sabido salir airosa de su misión civiliza 
dora.
Aífau ¡e entregó las insignias reales, consis­
tentes en el turbante verde del profeta, las 
banderas, blanca $n signo de paz, verde dele 
casa real, y la marroquí réja de guerra. ...
Los barcos dispararon La salva real, el fuerte 
Martín secundó la salva y la Alcazaba disparó 
ciento mi-cañonazos.
Hicieron iüs honores un escuadrón de Victo 
ría Eugenia, fuerzas de cabailéría y el tabór
El jalifa, acompañadode Arraiz, revistólas 
tropas. .
A las once de la mañana llegó el jalifa a la 
duaad, yendo a su lado Alfau, que vestía uní 
forme de gran gala, y siguiéndoles lucida co 
mltlva, integrada por los altos funcionarios, el 
Estado Mayor y los cónsules, todas de unifor 
me.
En la Puerta de la Reina aguardaban íás co­
lonias española, francesa y hebrea.
Al momento de te entrada, las músicas idea­
ron la marcha real mora, atronando •#  espacio 
los vítores y aclamaciones
E! cuadro era indescriptible.
La alcazaba hacía incesantes salvas, ocupan­
do enorme Plaza de España más de 20000 al­
ma».
El aspecto era fantástico; jamás sevió en la 
ciudad cosa parecida,
A continuación se inicio el desfile, dirigido 
por el general Arraiz.
En la puerta de palacio, sobre riquísima al­
fombra ocuparon dos sillones es jalifa y Alfau, 
saludando el primero la bandera llevándose la 
mano al pecho e inclinándose.
Desfilaron cinco batallones, un regimiento 
de caballería, otro dé artillería, otro de ingenie 
ros, !a administración, la sanidad y eltabqr.
El jalifa muéstrase satisfecho dél recibimien­
to.
Durante las salvas hechas en Fuerte M-rtin 
explotó un cañón,hiriendo gravemente a un ar 
tilíero del sultán, a quien precisó amputar la 
mano derecha.
B e  L i s b o a
A borlo deí crucero «República» hay cu aren
Tuvimos cuatro muertos, incluso un sargen­
to, y cuatro heridos.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes d t Grav te y justicia:
Ñontbrt u«.o presidente de la Audiencia pro­
vincial de Lugo, a don Ignacio Fernández Díaz.
Idem magistrado de Huelva, a don Zoilo Ro­
dríguez.
ídem id. de Las Palmas, a don José Manuel 
Puebla.
Idem id. de Coruña, a don Antonio Vega 
Mateos.
Idem teniente fiscal de Coruña, a don Gas­
par Groía.
Idem maestrescuela d ; Urge!, a don José Vi­
dal.
Idem canónigo de Málaga, a don Emilio Ruiz 
Muñoz.
Idem vocal de la Comisión de codificación, a 
don Luciano Obaya, mag strado del Supremo. 
Concediendo tres indultos de penas leyes.id» de la soche
aunque dedararoiTser autoridad, el labra­
d o r  disparó sobre ellos, hiriendo a ambo», 
k y a una mujer que pasaba cerca.
De Madrid
28 Abrí! 1913.N ota o fic io sa
En el ministerio de Greda y Justicia nos fa­
cilitan la siguiente nota oficiosa, sobre las me­
morias del padre Mir:
Dicen que la obra no pudo publicarse, vivien-1 
do el autor, por prohibición eclesiástica, y ade- 
más porque los herederos tampoco autorizaron 
dicha publicación.
En vista de ello, se ha requerido al editor 
don José Rates, para que se abstenga de editar 
y vender ejemplares de la obra hasta que se re­
suelva ef pleito.
C o n f e r e n c i a
Una comisión de Ferrol conferenció con el 
Director de Obras públicas sobre la fecha en 
que corenzará a funcionar el ferrocarril de Fe­
rrol a Betanzos.
Es posible que el miércoles vaya Zorita a 
Ferrol con objeto de visitar la línea;
, ...Bolsa d e  M adrid
El llaveroRECTIFICACION DEL CENSO
Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallan expuestas en la planta baja de este Ayun­
tamiento las listas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones. . ---------
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y  no se Ies elimina o si n o |n!apa?'S^recer3 a fp 'bf5 clase3
(FfetiNANDO ROeOTStJEZ
SANTOS, 14—MALAGA 
Esfablecianiento de Ferretería, Batería de Cosí*
figurando se les incluye! , _  ______k„ „ ..... ....___ _
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche 
a la Juventud Republicana, Plaza de los Moros.
Perpétuo 4 por 100 Interior...... .
5 por 100 smortizable...,.
Ámortizable al 4 por 100,.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Acciones Banco de España.,.,,.,,
s » Hipotecarlo...,. _
a »H!spano-Americání 000,00 000,00
# t Español áe Créditc 000,00.000,60










París á la v i s t a . . ............
Londres á la vista........,...,,,,,.,
Día <6 Día 28
público con; precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, da 
Pesetas 2‘40, 3, 3*75, 4‘50,5‘5, 16*25, 7, 9, 10*90.
12 90 y íO‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
e-e- teof un bonito regalo a todo cliente que cota» 
pre por valor de 25 pesetas.nm.A BALSAMO oriental
curación radical de Callos Dios de Gallos y.durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
. Unmo representante Fernando Rodríguez, Fe*■ rreíería «Ei Llavero»: s  ‘ V ■














Extenso surtido en toda clase de drogas nara ¡a 
ciencia, artes e industria.—Productos químicos v 
farmacéuticos. -Productos senológiros auíoriza- 
dos,^ todos jqs países, para la conservación, borní- 
ticaci ¡i y clarificación de tedos los vinos.—R^ao 
üvos para análisis y aparatos de laboratorios.— 
vri«a:e¡fa de Pena y Ordinaria.-Grandes exis- 
íeutim en aceites, pinturas, esmalte Ripoíín, cola»
f res, brochas, secante y barnices de todas clases__
Perfumería del país y extrajera 
Pureza garantizada en todos los ar tículos v £tre=ina arnnrimir'f.c, rfuvHiwojf (liecios económicos.
- a o e p e o a s  i  m í o  y
Vinos, f in o s  de Málaga é tim o s  en u Bodega*. Capuchinos &A
C asa  faitsidMn ®m e l i87C§ n  ̂ _______ w ________
Don Eduardo Díes, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios ndm, 28, expande loar déla mujer, partos, estómago y vejéreos'—Con».-■fCiA-.! • mltfl «liona rfo 10 o *-v“
lili Jipltlffi
Médico-cirujano, especialista en enfermedades
uBbsWléésIé'Uiéhtes precios ........
Viso» «le YaMtepefi& TIeí#
Una arroba de 18 libra» de Vino Tinto legfjjmo» f  ,
1{2 »  »  8 »  S 9 9 »  > I
fff 8 » 4 »■ 2> » » * , í
Un- 8 ' 8 8 &■ «.
Una botella de 3{4 s » » » s
Vinos ¥aia@peSa E!saé@ | 1W ■ ,’ aá Vino Bíanco Duke
28 Abril 1913,
O ©  L i s b o a
El miércoles, diversos oficiales del ejér­
cito y la armada se reunieron en un comer­
cio de ultramarinos de la Avenida del Almi­
rante Reis.
Enterados algunos carbonarios, avisaron 
inmediatamente al Gobierno, que se apre­
suró a adoptar medidas.
Varios de los militares detenidos son an- 
tignos republicanos que incluso lograron 
ascenso por distinguirse en la revolución
ta y ocho detenidos militares, y en  el castillo ¡ j-adical
,del 5 de Octubre.
Todos los detenidos, que estaban repar­
tidos1 entre las1 prevenciones y él cuartel, 
fueron trasladados a la prefectura de poli­
cía, declarando que el único móvil a que 
obedecieron era ei interés de la república.
El cabo de! quinto regimiento de infante­
ría que se suicidó en el Hospital de Mari­
na, estaba comprometido en la revuelta y 
viendo que fracasaba, se quitó la vida.
Han sido detenidos cinco individuos en 
ei puerto de Queluz, próximo a Lisboa, en 
el momento que asaltaban el cuartel de ar­
tillería. ,
El capitán de navio señor Cérejo, luego 
de declarar ante el perfecto, quedó dete­
nido. ,l . .
Han fracasado completamente las inten­
tonas contra ios cuarteles del segundo y 
. diez y ocho regimiento de infantería.
En el centro de la Federación radical se 
han recogido 183 bombas de fabricación 
perfecta.
La policía detuvo e incomunicó ai Horero 
Gómez Carvalho, miembro de la Federa-
29 Abril 1913.
D e  i t e r a d a
El teniente aviador Sojelland, que vol 
ba sobre territorio enemigo, tuvo que ate­
rrizar, por consecuencia de una avería en 
el motor.
Inmediatamente acudió una sección de 
caballería e hizo huir a los rebeldes, que se 
disponían a fusilarle.
D e  S a i g o n
Un anamita lanzó una bomba, matando 
a dos. comandantec franceses e hiriendo a 
seis europeos y cinco indígenas.
De Províno
29 Abril 1913,
D e  M u r c i a
Cuando e! picador Medina, pertenecien­
te a la cuadrilla de Gallo, se dirigía a j e - i  
rez, en el trayecto a la estación le acome- í 
tieron terribles dolores de vientre.
Conducido en una camilla a! Hotel, losJ 
médicos le apreciaron una gravísima con- ? 
tusión en el hepigastriu, a consecuencia de l 
la calda que diera ayer en Cartagena,
l i e  P a s n p l O i i a
Uaa arroba de 16 litro* Valdepefia Blanco pías. 8*50
» s i  # » » 3*25
4 * SJ ■i » 1*75
Uk ? - * »  ̂ 0*45






los !8 litros ptES.
eülta diaria de 12 a 3,
Preciode la visita para las criadas, 1 peseta. 
ír®,ni id„  Para 108 obreros, 2 pesetas. 
Velez-Málsga número 18 (Malágustaj-
HONORARIOS MODICOS
» Pedro Ximen » s * *
» Seco de los Montes » » s »
3 Lágrima Cristi s » ¿ »
s Guinda * * *• »
§ » Moscatel Viejo ̂  * * V *
» Color Añejo » t s *
* Seso Añejo s s ' A »
•Vinagre de Yema & * » »
8*001
j;oj| , ' Aceites de oliva







Fine-eateaeos, de 80 fe á pías.. 22*5Q loa lOO.kf, 
Primera, de 60 !d, é pías. 21 Id, id.
Segunda, de 50 id, g id 20 Id. id.
Tercera, úzrM id: á -20 id, id-
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerfa 




“ E l !( « y  de los p ttrp tle s ,,
láJl . I I I 8 I I I . i l
9 á 9*25 pías, n  |}2kiÍ9S«
13 id M
pías, id, i í 5
íí̂ a ■
Í ' a» . ' ' - ’ V '; , • , *■ >.
Hnfishavioia, i®ys«gsast« p rep arad o por el faritEaséoüo©
Antonio M ir Comino
F y r g a r s t ©  d e p u r a t i v o  v e r d a d  -
|Hoffmaa «Gato: 
t 9 á 9*25 Id,
* ggttalfeLedúi., c^áe-SOOpastll 
f VtííMielaooi caja 25 feHos, 5 75 ñ t  
p « rc 0 «le 8'-2> $ &f5,: pías. Sos U \\$ l
s Arroces de la  nueva cosecha
\ Moreno de prí&éra, 42
|  Moreasp corriente 41 Id,....................
i Blanco de primera, 44 %
|  Blanco guperlor, 46 id,
| üosa&a, 77 i  79
.ñzucm
' á l’g pta!
■s caí
¡2' Idiosa
de San Jorge un .centenar,entre militares y pai 
sanQs. »
La mayoría de ¡os detenidos son miembros|muis> 
de la Fedéradó republicana radica!.
Se ejerce una vigilancia activísima por ía 
policía para la defensa de la república.
Asegúrase que algunos sindicalistas fueron 
detenidos ért,1a provincia de Alentejo, donde 
se preparaba una huelga 
También se dice que hoy quedó detenido un 
general retirado, que es presidente de la Fede­
ración republicana radical; y.aaimismoeí oficial 
de marina señor Andrea y otros varios.
En la callé de la Cruz de Alcántara estalla­
ron dos bombas, resultando dos heridos 
Las tropas dé marina se hallan acuarteladas 
y los alrededores de los cuarteles muy vigila­
dos.
Las calles y teatros se ven animadísi 
como si nada hubiera pasado.D© V iena
La ánisharína  es e l purgante m ás agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a tes personas dé estómago más delicado.
La Anisharina purgante, pos* su áabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina :
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles  el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
|as.-bilis.\ . .
i|; La Anisharina Purgante se vendé en todas las buenas Farmacias y Droguerías'de Es- 
En Fumes se presentó el juzgado de T a - |P aña> a 25 céntimos e! sobre,
histe^mpscomunai|j*>® ®  SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.
Él pueblo hostilizó a los funcionarios, i 
obligándoles a huir. |
El gobernador ha enviado fuerzas de la * 
guardia civil, ' 1
D e  A l b a c e t e  j
Ha llegado el señor Gasset, para e¡va-! 
cuar asuntos de abogacía. 1
Sus amigos le hicieron un lucido recibí-j 
miento.
De m ontilla {
Esta tarde llegó Pablo Iglesias para ce-
48
Depósitos, Farmacias y Droguerías
RESTAÜRÁNT Y TIENDA DE
DE
¡ f r a n c i s c o  H E ñ m m m x
Servicio a domicilio
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Se dice que el principe D.nilo, al frente d eIlebrar ™ ™ ‘ta de s° cietaria
| bien organizad® cuadrilla, conocida ys venía- 
|  josamente por haber toreado en diferentes pía- 
í zas, deberá entenderse con el apoderado y or- 
VINOS * I anizaclC!i‘ ^°n Angel Santiago Diéguez, diri- 
¿ gles-ido ia correspondencia al kiosco del Gran 
í Capitán (Córdoba),
P©a*I©sice
.  Del 2 al 25 de Mayo próximo estará abierto
Precios económ icos1 eP !os RecaudeÉó» de Gontribu-
l clones de Málaga, el periodo voluntario par a 
la cobranza de los recibos correspondientes al 
segundo trimestre de 1913.
'Ltíñt'él segunda. 1 11*50 id.
de primea, 13TÓ á 
.Cortadillo de-segunda, 13 4 ?3
üüíc$;á& IP áfe \  13 5Q
Id. 13*25 £ 13*50" 
j Bacalao
Labrador fresco I ptas. 45 ios
f - Cacaos
iCéraca», 370 á 439 pf»3. tos 100 ks 
[Guayaquil,325 id. id. id.
í Féínaado P5o, 250 id. id-'Id.
\  Cafés
; Moka: «menor, de 195*50 á 200 ptw. 
varaco |  o superior, de J84 ú WQ u>.
CaraboHÍIo segunda, de i70 á Í80 id.
" de?. 173*50 á 175 iú









Trigo recto., pe»e 
& tHsñqufMoj' 
Cebada del país,' 
Habas PocMmrm 
Habas snassgasai
; áe2 á 2*583 Id, i ¿  
Cereales' . .
tes 12*50 ios 44 Mím. 
12 50.1o? 43 kilo?, 
á 10*50 los 33 kilo»,
¡ 32 los IDO kilos, 
a 31*50 les.-; íü® kilos
de Scutari, dirigiéndose al De Madridsus tropas salió
monte. ■ „
Ha dejado en la pieza cinco batallones. 29 Abril 1913.
D e  M é j i c o
La situación es peco satisfactoria, notándose- s5¿0 puesto en libertad el comandante Or­
una ansiedad grande. ? duña, detenido por pronunciar un discurso en
Aumentan las dificUítades para lograr *a P^' ’ el mitin conservador.
P S ,  rumores de que existen dlsepti-J V e r s i ó n  i n c i e r t a
: míentos entre los individuos del Gobierno f Alba dusmiente las ti ticias formuladas por 
Muchos políticos y hombres de negocios cen- ej periódico El Socialista, sobre supuestos? l • .i...  a earn. a  1 1  . 1.    n ....
Levante ( ■ » * » . 0*00
Capuchinos. , * , 4*46
Ferrocarril. , t 42 04
Zamarrilla tí t , 4*55
Palo ^ , 24 88
Aduana , , # • , 00 00
Muelle > » « , 81*18
Centra! » , í í 3600
Total. s . 2,563*14
Mals jaorHío, á 21 toa loo xitos"
Matalahúga, áe 1.9 á 19*50 los 2S kilos. 
Alpiste dei país, 32 á 34 ios 100 kilos. 
G a to so a  menudos, gr á 26 los m m  kilos. 




suran que ei Gabinete yanki se niegue a reco* ■ atropellos de obreros en Barruelos. 
, nócer el Gobierno provisional, lo que impide No obs
l que el general Huertas encuentre 
; que necesita con urgencia
r - tante, ha ordenado que se abra una in-1
los fondos, formación.
D e s r p a e tT O  1 —  — -  I 4 madrugada. Urgente,
Romanones ha facilitado el siguiente telegra** 28 Abril 1913 I p jg  fVfUI'Qicil
«Vivamente agradecido a las muestras de | D@ D & rC © 80á'¿^  |  Ha fallecidi el picador de la cuadrilla de
atención que me dispensaran ¡as representado-1 £ n ej entierro de don Juan Perís Men- Gallito, Antón 3 Medina.
nes de p p gpem ettm nscurso  dq_ mi viaje y ; a f  b an distintas personalidades y ; O e  L o n d r e s  ,  t ^  w , „ .
especialmente en el grandioso recibimiento que r:*1* . .. . v , . , Tt , , , I  Ha sido aprobado por este Gobierno civil el
me han hecho en Tetuán, felicito con efusión aht°Ó osdos period . muchas ' teniente aviador Harnson cayó desderR . t d j c frcu|0 Republicano Obrero La
Gobierno de España, ia grande, poderosa y no- f Sobre el ataúd se depositaron muenas bastante altura? matándose. ^Keg,a - —  « « “
ble nación, por cuanto viene haciendo en aras i coronas. . - I
de ia prosperidad y de la paz de estos habitan-1 C á id IZ
A ceité*
i Entrada en el día de ayer, 256 pellejos; 
117.664 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 11*75 pesetas 
|  los 11 1[2 kilos.
D efunción
I  Ha fallecido en esta capital el antiguo músi- 
|c o  mayor del regimiento de Borbón, don Ra* 
fmón Moreno, persona muy conocida y aprecia» 
I da enMátegá. ■
Enviamos nuestro pésame a la familia do­
lien te . . , .... __^
¡  ' B e g l c m c n f c
A ' Especias
' ñ ? S ? ia P f  &> ú* m  á- ^Optas. im  46 k l:m. i {J*J*Mp* ds Zamzib ar, d© Í80 á 185 Id. id.
- Madre clavo m  grano, de 160 á 165 id. id. 
S Is tsd 'C B 6® ¿csaífan puro, da 70 á 75 tos 460 gramos,
^ ¿v ^  Axaftáü de segunda de SO é 32 id. id.
ai díí*9r  a»£AK8í aí V0 ds iasre8e8 «aerificadas Canela Ceyián, de 2*75 13*50 Ies 450gíssso*. 
¿ Í 26 d® Abril, su peso en canal y derecho de Recortes áe id. 1*50 a 1*75 id, id id- 
adeudo por todos concaptoa: Pura üiolftfe úb 3*25 á 3*50 Id id id
í-am , 378ító“ L te S n,tr*8‘ P®*03-785,250 PÍ| ^ § f ° % finí>,de22á2!| ¿saeta» los II;
1 %  * cabHe* tmo 886*250 kildgranio*, pe»' W «f% |e-^iido flor, é 15 id.
■ , ,  00 j  Pimiento molido córriüntr, h 12*50 id.
34 cerdos, peso 3.176*000 tóiógramos, 317*60 Aajosjt»!  ̂de 7 í i  f .,2 y .
n«on „ * i Ea Ie* espaei§8.1joy é mayor alza0 pieles, 0 00 pesetas. ‘* . Habieimelm
Total peso: 7-848*500 kilogramos, 
foíal de adeudo: 731*67.
tes. Procedente del Puerto de Santa María 
llegó el señor Villanueva, a quien recibie­
ro n  las autoridodes. ¡
-o ? El ministro visitó los principales mona- 
■ mentes de la población y luego marchó al
Me complazco en hacerle presente la demos­
tración de mi contento y de mis sinceros pro­
pósitos de cooperar a las tareas que se impone
áe estos indigéiiás.
Después nos 
áe marchará a ”
allí larilegaíte áet rey, I ' M uéstrase muy
•* Lamenta el jefe  ̂del Gobierno jo ocurrido a r  p  r ja âr(je je obsequió e! Ayuntamiétt- 
La Cierva en Coruña, paes hacía el viáfe como; banquete, que.le ofreció el aical-
particuiar y no como político  ̂ . £ l'“ u , u hlzc, votos el festejado
Además, considera injustificadas esas m aní-;® , y su U1 „ . P - ,.  }
festaciones de desagrado, porque Laderva ha J por la prosperidad de Cádiz.
hecho mucho en favor de los obreros. j En el expreso marcho a Madrid, hacíén-
Mañana y pasado celebraremos Consejo, pa-|dose!e una lucida despedida, 
ra ultim arlos presupuestos y ocuparnos de! —Ha sido condenado a 25 pesetas de 
asuntos relativos a la  Ley de asociaciones y a c u i t a  y cinco días de arresto, el sujeto que
LaÁlegaj<x
RESTÁURANT y tienda de vinos
DS
CIPRIANO MARTÍNEZ
Servicio por.cubierto y a ia lisia.
Especialidad en vinos de los Mopíics,
P©i»§»S ÜS!ff*ígf^g IS
la de jurisdicciones
Debemos resol ver ambos asuntos, y la reso 
ludón, como se procediera en otros casoo 
equidistante de loa criterios de las extremas 
derecha e izquierda, procurando satisfacer las 
aspiraciones de una y otra.
E l  s u c e s o  d e  IM e lg lIa
En el ministerio de la Guerra han manifesta­
do que lo ocurrido en Melfila lo motivó una ca- 
bila rezagada que recientemente libró combate 
en Muluya con los franceses.
Estos los dispersaron, quitándoles los caba 
Hos, y entonces los moros se corrieron a núes
no se descubrió ante el Santísimo, contra 
resu, | CUyo fallo recurrió al Supremo.
1 sera | Se anuncian sucesos en los, próximos ac­
tos religiosos, pues los radicales están muy 
excitados. ?
D e  V a l e n c i a  J
En la corrida del jueves torearán los her­
manos Bombita, a causa de no venir el Ga­
llo, quien,según su apoderado, sufre la lu­
xación de la mano derecha.
I —Rondando anoche por las afueras de
s ie l
a r b i t r i o  d e  c a rn e ®
Día 28 de Abril de 1913.
Pesetas.
tras posiciones, donde nuevamente fueron dís-I Algemesi el álguadl del juzgado y un guar- 










Suárez . l   ̂ . -












„ Redención, de Torre del Mar.
I  Para el día primero de Junio anuncia la míe- 
iva  empresa de nuestro circo taurino una mag­
n ífica  novillada, en la que lidiarán reses de 
p González Nandin, nuestro arrojado paisano 
fM&tias Laray el fenómeno sevillano Juan Bel- 
k monte.
I  A  tósfersEP
|  He aquí los días señalado para el pago de 
í haberes dei mes actual en la Tesorería de Ha- 
? clenda, desde las 10 ds la mañana a 12 y media 
‘ de la tarde a los individuos de Clases Pasivas, 
í  Día 3-de Mayo 1913: los retirados que cobran 
por si y por habilitado.
|  Día 5: Montepío civil/ retirados, jubilados y 
i remuneratorias.
I  Día 6: Montepío Militar.
1 Dia 7. Nómina general.
I  Día 8: Retenciones.
ÜSJS'WSS 66895^181^1 
|  En la capital de la Mezquita se ha organiza- 
|  do una nueva cuadrilla juvenil en Ja que figu- 
j ran como matadores los valientes jóvenes ?‘sa- 
¡ nuel Millán (Ccnfiteriío) y Rafael Prieto (Gue- 
Irrita chico),
|  Dicha cuadrilla, además de Ies espadas, la 
? componen dos picadores y cuatro banderilleros, 
f siendo uno de éstos el encargado de apuntillar 
las reses.
|  Como director de lidia lleva un afamado bam 
derillerp de toros, y enrr@ íes rehileteros figu 
ra nuestro valiente paisano Juan Vidal Salaito. 
I Las empresas que deseen contratar a esta
Recaudación obtenida es ©1 díra ?8 do 
los conceptos siguientes:
Por derechos ííg*fflfErTpcl5n, 000 




Por inscripción de her -andada». 00'00 
Por exhumaciones, 10 *09 
Registro de nichos 00*80, 
total pesetas 185*50.
Abril por
; Largas valeBdaha*, 50 beáat.is 100 kilos. 
; Id. motrlleñas id Id 48 Id !d Id 
r itortas asturianas id, 45 Jd. Id, lá,
I  Harinas-
I Recia de 28 á 34 pía», ios lOOlts,
|  Blanca de 37 á 40 id. id, íd,
1 Papel 
|PaJá graade á pesetas 9*23 ia bala
2 Idem chico á 7‘25 id 
"""«níagrsad© d«6;50m é ía bata.I Idea» (Mcq 5*25 *50Pescados
¡idiosa ea-egsatí*--he, la caja de 8.Sat,a» ep S kfilo*; á peseta# 33,
, en aceite, la-es 
tro«9 á 20, >i * ds '.30 islas de 18 tuüisueiro*
es foastaltíf e ,  20e 
' Thés
íráe-á grjnei-.éipesetas í *75íot 46D grataos,
sm supesl&rea"paquete» -ao i (ib-; s 2 2*60 id»
?gro ágraaél £ 175 id.




Caldo m  bidones fie 40 kiloa ú peas* 
100 Hic-i.
‘lianas íüóndadás á 2 pesetas kilo.
:.80lidá llaa, en sacos ü@ 100 kilos úe 3 á 4 el
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las Í2*35 f 
Mixto de Córdoba á Jas 4*25 t.
Tren express á las 6 í,
Llegadas ú Málaga
Tren mixto de. Córdoba á las 9*20 m 
Tren express de Madrid ó las 10*22 rn 
Tren correo de Granada á las 2*15 i  i
to Correo general a las 5*301, ;
i  Tren mercancías de Córdoba á Iss 8*iS n. i 
Tren exptess de Sevilla y Granada á le»
‘20 n. v
ESTACION DE LOS SUBURBANOS j
Salidas de Málaga para Vél es É ^
Mercancías, ó ías-8‘30 m. I
Mixto-correo, á la 1*15 t. p w w '
Mixto-discrecional, ú ¡ss 6‘cKí í. ¡ . D e « i# 5 S a®  Ütel P a í s
\Sahdas de Málaga para Alhaurtn el Qrantle; fias,®  d o  la  C e a s tlta ís lá a s  asúras. 3
Mercancías, a las 8*45 m; I  , ,
Correo, a la 1*10 t. % Abierta de once de la mañana a tres de ?a
Mixto-discrecional, a las 6*201, arde y de siete a nueve de la noche
e ̂  . Quesos
|Clase corriente marca «Campana», el kilo pías. 2. 
V Crema id. «Corneta», el kilo pías. 2*50.
|  ídem de la crema »Dos Martillos, el kite ptas. 3.
tí. , - Salchichón
I Tich «Magem», el kilo, 5*50 pías.
Ü M b f ifp te c s  p ú b l f e <
f l i i
j
A Equitativa dos Estados Unidos do E ras!
(LA EQUITATIVA DE LOS E ST A D O S UNIDOS DEL BRASIL)
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y  
supresiones asi como 
gfc los dolores y cólicos 
que suelen coin- 
cidir con las 
épocas.
de haber probado la renombrada marcaA n t e s
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vid; 
son pnmas^temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar álos 10, 15 ó 80 aña 
con beneficios acumulado*.—Seguro de vida y dotáis en conjunto, (sobre dos cabesas) con beneficias 
«cumulados.—Dote» de asilo*.
Seguros de vida de todas ciases con sorteo semestral en metálica 
! -“;Pn 1£8 pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir un porvenir de te
! Emilia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total d« la póliza, sí esta resulta premiada en lot 
|  «orteos que se verifican semestralmente eA 15 de Abril y el 16 de Octubre.
I Subdirector General para Andalucía: Exctno. Sr. D. L. V, SEMPRUN.—Alameda Principal^,
f Autorizada <a publicación de este anuncio por ia Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 190* Sa todas las Farmacias
J A R H &
¡Cálle de San Vicente, 12,
MADRID
I Gestión de toda clase de asuntos en los miníete* 
| rios y particulares, cobro de créditos al Estada y
Telefono 145,
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADO
I I R R O M P I B L E I
Sianifls Sehuckcit.—Industria ilictica ($. I.)--Sivi!ii
i ia - C l l I O I  V1SEOQ.-MOLINA Líl 1
combate fes microbios 6 gérmenes ¿a fes 
enfermedades dd pecho, es de eSsasfe seg^a 
ealas Toses, Resfríaos, Catarree, Srot  ̂
qultis, Crispe, Ronquera, Influenza.
H f c a  t e d a e  l a »  W mnmjBudOsM i:-
I p e l S f l  EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
| durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
j sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta
| en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
! dres durante el embarazo.
Depéslto en todas las Farmacias.
COMPRO
Por corredor o directo un metro agua perpe' 
tuidad. Bodega* BARCELO y TORRES.
Calle Canales,  ̂portería._
«aazaeetS
La pureza de LaREPTO HA CHAPOTEAUT 
la tía hecho adoptar por el En los m ersnde o s TEA tRO b á R i .—Gran compañía ó'<¡ varietés v cine; a l ia echo y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un v* riedo Brssfam* a 
Butaca, 075.-General 0’2o. a
OíStó. ^Aov_.UALiríl, ({situado en la Aíaiaíiík 
** c f J 08 H«eg. próximo al B anco).-T odaSl£  
sies magníficos cuadros, en su mayor parte as»
i i i i u  d e  n n y i ñ
de C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS. 8, rú a  '/ivl«nne, y en ío d a s  ías F arm ac ias .
I N S C R I P T O  E N  LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  n r  i t a i  i «
e o s  m edalla  de oro ea  Xa. gran d es Z *p«aloion3g la torn ao leaa iea  Je M lláa 1806 -  B u en o ^ A lrea  lslQ 
• _  _  L ÍQ U ID O , EHT P O L V O  V E H  T A B L E T A S  O O B S P K I2 IID A S  (P ÍL D O R A S )O P T I M A  C U R A C fÓ I M  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
• ,  ^ n e f ld a  siem pre s i  e .  h a c ia  oo» nuestro l^ iu L  p l e i t o  ^
P R E c A A m ¿ K T E eaü63eíra m area*efruW o, azul y o ^ l e - á í m “ m eed en o íü ad a  T K d°* Pefdif  8‘em Pr# aes, quo so venden baratas y son m uy dañosas á la salud depositada. R ehusar l&s faisificaoio-
P r e m ia d o
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, delProf. ERHESTO PARUANO -  Ñauóles * Calata 8. larco , 4
*>ara Pfdídos, instrucciones y cartas, d irig irse  D IREC TA M EN TE á noso tros, e0 N ápples 
nu estro s revendpd.ojrgs autorizados. ’ ’*
Estrecheces; «¡retíais^- pegffeiíig. elstltíi; s a tm e t  m
— ----------------  itjig&i étciíam  - — ---------— -
Se. ewie;«*iéx¡¿ sege** y i&é3c*£ ®es- m&éf=e ée
w m m í .  H t K  > n i m
Usando esta privilegiada »nanea tendréis canas ni seréis calvos
E f  J f  fo © ¥ * m © sp
© s  © i é J m  fm  m ü j @ p  " W ^  ~
es mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
a r a  cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
***“ w  conserva siempre jljiq, brillante y negro.
ttfaavsin*, ? 3ía */n l̂!ra se usa siQ necesidád de preparación alguna, ni siquiera 
debq lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli*
CMiftdbK t'tusffc.'ttgm  > parMUéa *5# rtcttrlF  óolcre* y cvítt:r.dc js* funestas cofise f 
a íkcIss pscéíT.idsfc pe? )s* stvdtaipor medio dele» CONFITES CCSTANZJ que son ios # 1  
ni eos cue tc.n.ft. íttttrM ia n em  el escozor y le frecttencfe en orinar, devolviendo 6 las 
t t  f i r c ' í ' m í í  f n  estrtío i n w U n a  caía de-confites, 5 pesetee. 
f  |*c étri:% fAtitúCTi teticntft o tipifica, gota mmtnr., flujo t im e , díceres, etcétera, f p i  
fc'fer- \ t  r. 1/ p 1 r te coií f, mf¡sztcumr-te en ocho ó diejáiéíes con los t¿nombrados CraiFf*
ÉF f :f-' l ( C C P Lrs. f terco de inyección, 4 pesetes. - * ’. f  f
Iffiile Sv-mrzc,Ir,, en se» diverses itienifestetícnes.•'cor. el ROGE COSTANZL depurativo vi:" | 
l lE í l l  Insuperable de le sengro ifefecta. Cura .le* adenitis glandulares, dolores de los huesos, 0  ¡ 
manches y erupciones de ie Vi el, pérdidas semfsieiee, impotencia y teda clare de sífilis em ge» t- t 
n«r si, rea é no berediíatíá. Fresco de Rcob, 4 pesetas. ■ &.'■ í
i e a p f e  Clorosa NeureMdfcíé, feepeterefa, Tisis, Impotenciá, Debilidad general, etcétera. 
l i l i  . se « m  o EPJÜR NUTRO-MUSCULIM CÓSTANZI-  f
Frasco, f  pesetss. t , * . m í
Puntos de venta; En la* 't^ssipsie» farstaciase.-^Agestes generales es Esp&fta' p&r*» ^  I 
Martin \j CP, Alcalá 9.—Madrid. , f e  f
CosMltas meoiCES, conuneíicr gieiSs- » sor* rrer ve fes ere e¿ fetrrr- por í-Htm. Aebhv * 
de dirigir tes m m  p ln íe i  Director col Coriillteh Médico: , f
P ág ina cuarta
saEBBSi&éJgSBgEa
EL F U  LAR Martes 29 de Abril detete
rU A D O  E i  i A I T í B I C O S ,  próximo ai Puente Arsiñán
t%F P»@f@i*ea©ia, 20  G ts. G ^ n e m l, 10
To d o s  lo s  d ias E S T R E N O S  do p o U su le s. d o m in g o s  y  d ías fe s tivo s , fo n e io n e s  d s  ta rd e  y  noelre
i¿l
Café Nervino Medicinal P a n a d e r í a
pal Doctor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do* 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y ds- 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa» 
do y los de la infancia en general, secaran infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, ©arretas, 39, Madrid. Es 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
- -  A n t ig u a  d a  B a n i t e z  -  -
Herrería  del  Re y , 22.
Se ofrece al público pan extra. de trigo puro 
en panes, medios panes, piezas chicas, alba?di- 
lias y roscas.
Surtido en pan francés.
opereta y zarzuela dirigida per los señores Tala» 
vtra. Codeso y Mauri.
‘ Función para hoy:
A las ocho y cuarto: «Tenorio musical».
A las nueve y cuarto: <Las pobres viudas».
A las diez y cuarto, (estreno) «Er mundo dá mu­
chas vueltas». /
A las once y medía: «La república del amar*, 
Butaca, 1‘(j0; entrada general 2S. ' '
! tresos, ......
|  9 ^ ? ,  IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo. 
a ¡ros).—i odas las noches 12 masnificaa nplimiaa.
í TEATRO CERVANTES. — Gran cempañla de eíl su may°ría estrenos.
, ??er<í a? J  ópera* cémka8 dirigida por Adriano , CINE MODERNO.-(Instalado calle Don Juan 
Marchetti. ' ^  ; ¿e Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi-
A las nueve: La opereta «II Paradis di Maomet- i han).-Estrenos de películas todos ios días 
to> (estreno). f Preferencia, 0‘20. General, 0‘10
H Butaca, 375 entrada de paraíso, 0 65 f Nota: Los tranvías de circunvalación Bralnnir»»,
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía »- i su SPrv:cio hast« doce de la noche. 5811
11 agrafía de El Popular.
La Fior> de  
La Fiar* de Qfo 
La Fies* de Op s
1 .2 »  P 'I® S 'a  Usando asía se cura la caspa se evita la caíaa del cabello, se
apayiza, se aumenta y so per%m% •
L a  ¡PlSH*® f f i e  O p 5®  viS0riza las rafeas deí caboílo y.evíia todas bus enferme-
- dgdes. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya saa nogrp ó castaño: ej 
color deponda de más ó monos aplicaciaíieg,
Esta tintura deja ol cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo dei natural, si bu aplicación se haco bien.
La aplicación de esta tintura Q3 tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,8i se quiere, la persona más íntimaignora el artificio. 
Con ei uso de esta agua se cusían y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del caheuo  ̂ xcita su crecimiento, y come el cabello adquiere nue­
vo vigor, as ¡a sppéi® caPvosp H
Esta agua dt n usarla todas las personas quo deseen con*«vvar el 
cabello hern o y la cabeza sana. ^
5L¡* gu« á 103 cinco m in u ^ ^ ip l ic a d a  permite ri­zarse el cabello y no despide mal olor; «Jéilxaiwse como si fuera 
bandolina.
,  !̂.®3 ■Pe*’son*s óe temperamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, vi no quieren perjudi- 
SqÍ U!+’ L l0^ arfa t®Por Ia cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si ále  
, desean teñir el pelo, bagase lo que dice el prospecto quo acompaña á la botella.
; Ü9 venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta:’Droguería de La Estrella, de José Peláez B e r^ e z ,  cgHe Tarrifes 81 ai 9g,M$Iag8.
TOKIO V1SEDO !
M % M Q T  E i a i B T A  • 1
■ÚrnsMeg ñ lm m e m s  de m M e r m l e lé c tr ic a  í
Venta eselusíva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotans Siemens, I 
gon la que ge obtiene tina economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y.son bomba acopiada p m  la elevación’
íS% «pin # !m pfws, i  preciuF «nnmsiente &m6mtcot» .
' i:'s' -  ” T  ■% Á m \ |
P r o f e s o r  d e . I d io m a  I n g l é s
Mr. Frarids Ford-Waiksr, natural de Los 
dírea,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.■ A « M íS M E *  y tradU!




De eticada comprobada eoñ los señores médicos, para combatir Sas enfermedades ds 
U iabocay de la garganta, tos, ronquera, dolor, Infiamatíones, picor, afías alteraciones 
S sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio, de ~;iie su* fórmulas fueron las primeras qss «sí conocieron de sudas® en España 
y m  ei extranjero.
! fino de
Peptó
O H T R G T k
\ oara CONVALECIENTES y FER- 
¡ SONAS DEBILES es el mejor tó-
i W . t X M ,
Pon Untonio Blasco t ftíji
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, SQ
Acaba de recibir un nuevo anestésico cara sac 
las muelas sin doler con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de primera clase n 
rala perfecta masticación y pronunciadla%? 
icios convencionales- ciacion, * pr
teSí 8tnPí“ f* y °rÍfÍCa P#r el más rao^rno *1 
pr«tór™r reducidoaf3 mMk¡m J
o r ^ r T r e íV á ^ *  ■“  y *'» *
^ M aíar.rvlo OrlenUI d. Bl.nco, p.ra quitar.
r  a í i í H í la8í-?" ci"co mi lutós. 2 pesetas ají
rhía»níeB3P *odf.s J ss denturas inservibles ha cnae por otros destmtas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
Taller de ca ’zado
p^!n,er,» cortlrate' *«
PRECIO DE FÁBRICA
H u a p to  M  C o n d e , 8 ,  p is o  b o j .
f t ip L i l t k f
'■■O ■M S¿|1®8 k l»
mm
ejor tó- marca depositada
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
? anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleas © «Vine 
eruginoso», que tiene las propiedades üei an- 
erior, más 3a reconstituyente del hietíí,
(. Med a l l a  DE ORO en el IX Ccngrest Ir» 
ternacional de Higiene y en las Expcskiér^
; Universales de Bruselas y Buenos Alies
O  ATEG.A.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas! que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-* 
bies- y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
f&xcnmone8, viajes, sports, etc., etc,))
Lrm  comprimido equivale á ÍQ'gramos 
ce carne de vaca,
^aiá con 48 comprimidos, S'SQ pesetas
m m M M
á ^ a m f l i é p  v í j á i i í
PolIgHcerofosfam BONALD. — -Medica­
mento antineurasíenic© y asitidiabético. To­
nifica y nutre Ion sistemas óseo muscular >■ 
.nervioso, y lleva é la sengt e elemeatot para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fresco de Ácanthea granulada, 5 
Frasco del vino 0  Aomthmt, S pé&ttsfr,
Da venta .ea. toda* las p&tm&ñ'A y 
ra), 17, Madrid,
m  >. s
m t i t a e i i A f  B o a & ld i  m
i DE
i ITffOCOL CINAMO-VAVADSCO 
.POSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronce* 
5¡*«mómcos, lariiigo-faríngeoa, infecciones
míúúícm, etc,, etc.
Pwoie m¡ & ñ p e s e ta
NUREZ BE ARCE ísñíeg Gójigp
r to w n i i  i V ¿ í . ZL S v nu ve vurri runuiu <TOV etÜS
-  * .feuA Laworatorio-fáurica: Puente de Vallecas, Farmacia: Calle de! León, 13.—MADRID
L a  fíig ié n ic a
7 Pj^ta, la mejor de todas las £ 5  c°í,me‘ía,5a* ^  «
mltivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva 08 cabeIi°® Naneos á tu pra
pueda usarse con la mano como si fuese lá m ás^recóm enibl?Suffiní n i"1™ f rado’ ,0t que haC8 queri*'y pe*□Yo ’ '.BtliW ¡a marca de fábrica y ea el precinto que cierra la caja la fina*
BALNEARIO BE AROMEN A
¿ g t o S l  teda* k 8 .prindpates m é é i^ p a r s  fes « farm eáa-uas artriaaas y rwamáH^ai) avartésiaas, nervio*as y pasralititas, herpétíoaa v eaoraSalasas v iemo 
auxibar de las « .* * * 5 0 * *  m arc.ríal, a rse a í^ l y y S * a ; y s ^ J .  to d T  ¿  J s S
d« los cenoeidés pare , ,  ,nra^ ¿ a  &  rfittSBa *a  íuT fw m as.
el d i  y  ̂ f e “ ° eXM* Hiagé*  aíuobio brüso°  de fe“ P e ra ta »  ni entre
A TEMPORADA OFíGíA^ s á Ñ IS  (]®a 1.® d e  A b r i l  á  8 0  d e  J u n i o . )
Est® Balnsari» r # daja qus >. ^,ear uineiíii servid®: In u tu ls í íA n  
p l e t a ,  I n s t i t u t o  d «  M a ® a a s te ra p ia ,  E s tu f a  «!• d e « in fe e e íó n ,  T e ló r r a f o s  C a ­
r r a o s ,  í ^ p i l l a ,  G r a n  C a s in o , T W tra -C in ©  ( ñ a a o i i a  L©«á*a ]«,» x io cL o a ') ’ D e ­
l ic io s o  P a r q u e  y  M e sa  de ^ ó g iu a e a  to d o  ®1 a l io ,  c u a t r o  a ta g n ífisA #  H o te le s ,  
cea ted® ®1 ®*nf®rt ueeasari# y aivfeauc# da tedas las fortunas, cuyos p rc e i.f  s a u S w p r t s d iS -  
d o lw M te 'aó n .d g iy u n ^ .a lru u er^ . ’ cocida con todo el sarvicia correspondiente): G r a n  H o te l 
M  U S T H M A S ,  d e s d e  i  a \  2 0  p t a s .  p o r  d í a ;  H o to l  L K V A N T S , d e s d e  6 ,3 5
á ,M ^ DA] EV d ®s.d * 5 ’5 0  á  H  p í a s . ;  H o te l  LIBON, d e s d e  4
a  i p ta a .  ledo  UfiistA bospedam on a^u n o  de.estos cuatro ÍJotelos tiene derecho á ®n des- 
eueat® id t9 p®r 180 en al»©*® d® l l  ó ífeás baño*, y lg  p0r 100 sebre ©1 preoio de la habitación 
e* qaine® é *>ás días.
Los c®efa®s-ÓHMñteus d®l Balayarlo se hallan en la K*taciéa á la llagada do todos les trenes 
A v iso  m u y  i» t© re » su ite . T«do bañisít, natos de ponerse «* casRis®, debe soiisitsr nóti- 
cias, prospectes, tarifas señarais* «a p r^ io s , el i4»*®rarie si® viaja, y enantes datos 1® intaresim 
que recibirá gratuitam ente, dh-isiéndose al dueao de dos cuatro H o te le s , 'B a s il io  i r a r a t * ’ 
B A L N E A R IO  DSS A R Ü H E & A . M u rc ia  (E s p a ñ a ) ,  y en Madrid A G . O i i ^ a .  P r e ­
c ia d o s ,  1 3 . —(D ® p d s ito  d e  R io ja  C la v e ta .)
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